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A z emberi  szívről m o n d g y á k , hogy az 
egy elláthatatlan őrvény vo ln a ,  de ha ör- 
vénv a' szív,  nem más tévelyeg annak te- 
kervényes n y ílá sa iba n,  hanem az e l m e :  a ’ 
szív,  és elme szorossan fügnek egym ástó l;  
ha ez a’ két tehettség őszvefogódzik, s a ’ 
R e li g io ’ mezején az igasság és valóság után 
tel lyes és egyg ye s  erővel v isg á ló d ik ;  felta- 
lál lya ott az isteni intézeteknek szép egybe- 
ü l e s é t , a ’ ki jelentett ti tkoknak felséges ter­
mészetét, az idvességet tárgyazó eszközöknek 
számát, erejét , épségét szinte oly g y ö n y ö ­
rű rendben ’s o ly  titkos kedvességben, mi­
képp a Bölcsnek vándor szemei a teremtés­
nek re n d é t ,  és titkát, nézni,  csudáim szok­
ták ; csak hogy a' vaüásbelí  vi'sgáiodások- 
ban igen kö n n y ű  eltévedni  , ’s igen nehéz 
az Igaznak és Jónak elrejtett fonalát megta­
lálni  ; mert az elme tévedési a ’ szívet is 
felzayarják , ’s a ’ szív’ indulati az elméne k 
vi lágát  is homályba bo nttyák.  —  Á ' szív,
*  m i -
4mihelyt  abból a szeretet elenyészett,  az in­
dulatok minden fergetegivei ostromolta a’ 
Religionak^ g ya r a p o d á s á t , az elmét a ’ sok 
helytelen állí tásoknak védelmezésére reábir- 
ta ; az elme pedig mihelyt  a ’ maga elégte­
lenségeiről el felejtkezett,  a ’ R e l ig ío n a k °  ’s 
a titkos igasságoknak e l lensége,  gyűlölője 
tudott  lenni  , —  a’ Keresztény Vallástól ál- 
talvette a nemesebb erkölcsi principiutno- 
k o t ,  a ’ magosabb g o n d olatoko t ,  ' s e k k o r  
t igy tett ő is, mint a ’ természetben tőrté- 
n i k , hogy a naptol világosított hold a* m a ­
ga jótevőjének fénnyet,  világát szemeink e- 
lőtt  e lb o r í t ty a , —  Nem volt e g y  ágozattya 
is a Hitvallásnak, m ellybe  az elme ne gán- 
csoskodott volna , de az Oltari Szentségre 
nezve az elme büszkesége mellé  még a' szív' 
indulatoskodása is oda-járult ,  hogy a ’ Hit­
nek egyességével a’ Szeretetnek kőtele is 
f e lb o m o l ly o u  , hogy a ' f iá k  egy más közt ver­
sengésbe jöj jenek, ’s az együtt  vendegeske- 
dő testvérek egyik a ’ más ellen kike l lyene k.  
A z o n  szikra, mellyel  a vi l longások’ tüze rneg- 
gyüjtatott ,  az a ’ beszéd v o l t ,  m e l ly et  a ’ hi* 
tétlenkedő Kafarnaiták forgattak magokban,  
m id ő n  Jésus Synagogájokban a’ ma^a tes­
tének ételéről, Vérének italáról szollott: mi- 
hepp a d h a tty a  ez n ek ü n k  a m a g a  te sté t e- 
le  d e lid  ? Ú g y  tűntették, t u d n i i l l i k ,  azon i- 
dőben az Oltári Szentségnek titkát a ’ Keresz­
tény Nép’ eleibe mint valami képtelen d o l­
got , m elly  az Istenhez nem fé rh e t , ’s m e l ly -  
től maga az ember is i r tó z ik ;  a ’ Szent I-
rás-
5rásnak azon szavaira ped ig, melly ek  a ’ T est­
nek ételérőlés Vérnek italáról szófiának, kü- 
lőnbféle magyarázatokot ruháztak. —  Az e l ­
lenvetésre már maga édes Jdvezitőnk kiad­
ta a ’ választ mondvá n:  B izo n y , bizony m o n ­
dom  n e k te k , ha n em  eszitek  az EnibeJ'iá­
nak T e s t e t , és nem  iszszá tok  az O Veret 
nem  lesz e le t  b en n etek  a) ez a' világos , e- 
g y e n e s ,  és elhatározott felelet elégséges le­
hetne arra , hogy a ’ tudatlanságból , v a g y  
a’ nevelés szoktatásából másképpen hivőkőt 
meggyőzze arról , hogy az Urnák Asztalán 
valósággal Rristusnak Testét  eszszük , és V é­
rét iszszuk , elégséges volna , hogy ha , a’ 
mint fellyebb emlittém, az emberi  szív egy 
elláthatatlan őrvény nem volna , ’s annak 
nyílásai  az elmét is annyira el n‘em tévesz­
tenék , hogy maga tehet tségénél, láthatárá­
nál többre is terjeszkedgyék , 's a ’ legtitko­
sabb dolgok rejtékein is vi ’sgálodgyék.  —  
Vannak a’ Keresztények közt némellyek,  kik 
a’ Vallásnak m e n n y e i  tudománnyát az e l­
mének bíráló fóruma alá vetik , ’s a’ titko- 
kot, mellyek  annak láthatárán fe l lyül  van­
nak , mivel által nem láthattyák , m eg  nem. 
foghattyák,  a’ Hit’ czihkelyei  közül kirekesz­
tik : Vannak mások a’ kik azt vallyák,  hogy 
ők Jésus szerzeményinek őnn értelmek le­
kötésével hódolnak , de noha nyilván és e- 
gyenessen el lent  nem mondanak a ’ t i tkos 
ágozatoknak,  kénnyek szerént alkalmazta­
tott
a) Sz. Ján. 6. r. 54 v.
6tott magyarázattyaiknál  fogva csak azt ho z­
zák ki a ’ Szent írásból a ’ mit  eleve bevett tu- 
dumánnyaikkal  megtudnak egyeztetni  ; ’s 
ig y  bét részre oszolnak azok , kik az Oltári 
Szentség’ titkáról azt m o n d g y á k ,  m iképpen 
adhattya Jésus saját testét nekünk eledelül? 
azokra , kik az elmének okoskodásával  har- 
czolnak az Anyaszen tegyház ’ hite el len  ; ’s 
o l ly aa o kra ,  kik a ’ Szent írás ’ szavaival erős- 
kő dnek a magok szerzeménye mellett.  A -  
mazok őnn e lméjeknek m in d en b e  hisznek , 
tanito Istent nem esmérnek ; ezek az Iste­
ni  kinyilatkoztatásban sok t itkokot elhisz­
nek,  de az Oltár ’ Szentségében sem m i c s u ­
dát vagy titkot elhinni  nem akarnak.  M i ­
képp győzi  meg szent hitűnk m ind a ’ fel- 
lengező e l m é t ,  ramd az elpártolt  szívet,  azt 
beszédem’ fo l ly amat tyába n m e g m u ta to m ;  az­
ért is azt á l l í tom;  E lő s z ö r ,  nints se m m i az 
Oltári Szentség’ t itkában, a ’ mit  a ’ józanon 
gondolkodó okosság helybe  ne hagyhatna.  
Másodszor, nincs semmi az Oltári Szentség­
ről a ’ Szent í r á s b a n ,  a ’ mi a ’ T e s t n e k ,  és 
Vérnek valóságáról ne szollana.  —  A ’ józan 
okosság megbékél  az Oltári Szentség ’ m ély  
titkává , mert  azt se az Isten' , se a ’ teremt­
m é n y e n ’ természetével el le nkezőnek  nem ta- 
láilya ; ez ki fog tettszeni az első részből a’ 
kegyes szív a ’ kenyérnek,  emlé kezetnek,  lé- 
1 éknek puszta hangjoknál  meg ne m  állván, 
a ’ Szentséget szerző Jésus és a ’ szerzeményt 
magyarázó Apostal beszédeinek őszveséges 
szavaiból  Hitünknek igaz voltáról,  isteni ere­
de-
detéről, megbizonyosodik , ezt látni  fogjuk 
a’ második  részben.
Ha valamikor ké nyes lehet egy  beszél- 
lő Papnak állása, kényes valójában o ly  tár­
gyakra nézve , m e l ly ek ben  a’ különböző 
vallásos gyülekezetek egymással ellenkeznek,
’s mé g kényesebb egy  oly he l ly e n ,  hol a 
hitben megkülönözött  Keresztények egym ás­
sal a legszorossabb kölcsönösségben élnek,  
a’ hol megszűnvén a’ vi llongások,  a csendes 
békének áldási édesen éreztetnek ; bajos á l ­
lapot ú g y  szolJani, hogy se az igasság ne 
szenved gyen,  se az emher, ki ellenkező vé­
le m é n y t  tart ,  meg ne bantodgyon.  D e a 
m i  bajos nem éppen le hetet le n,  mert az 
Isten’ igéje m időn kettős élével hasogattya^ 
a ’ sz ivet,  egyszersmind a szeretet’ ’s^  ke g y  
olajával enyhitti  a z t . — Én a Bekesseg H ir- 
de tőiétől Jésus K ristustól azt kértem, hogy 
m id ő n  az Ó határtalan szeretetének m é ly ­
séges titkáról szollok, az ő Béke-szerető szent 
Lelkét  adgya m e g  nékem. Tütek et  Nagy 
É rdemű és Tiszteletű Halgatóim! arra kér­
le k ,  hogy az igasságra hajló szeretet’ leiké­
vel  halgassátok beszedemet !
Első Rész.
Az Oltár'  Szentsége több t itkokot es 
csudákot foglal magában , de ezen titkos­
ság nem abban á l l ,  mintha mű a z  Athéna- 
 bé-
8b é l i e k  b a b o n á s s á g á t  k ö v e t v é n  n e m  é r t e n ő k ,  
s  n e m  o s m e r n o k  i m a d a s u n k n a k  s z e n t s é g e s  
t á r g y á t ,  b )  A ’ P h i l o s o p h u s  m i d ő n  a* g y ö ­
n y ö r ű e n  v i r á g z ó  t e r m é s z e t ’ l á t á s á n  á i m é í k o -  
k o d á s b a  m e r ü l  , ’ s a ’ v é g e t l e n  I s t e n t  a z  a l ­
k o t m á n y o k ’ s z é p s é g é b e n  i m á d g y a ,  k ö z é i t  
s e m  ő s o i é r i  ú g y  a ’ k i n e k  h ó d o l ,  m i n t  m ű  
a z  O l t á r i  S z e n t s é g b e  e l r e j t e t t  I s t e n s é g e t  ő s -  
m e r j u k .  —  IMéki n i n c s  m á s  k i j e l e n t é s e  a ’ s z í v ’ 
s e j ö i t é s é n e l  , . s  a v i s g á l ó d ó  e l m e  k é p z e l e ­
t é n é l ,  e z e k r e  é p i l t i  ő  h i t é t ,  n o h a  e z e k  a ’ 
m e g c s a l  a tta  t a s  l e h e t ó s e g e  a l ó l  n i n c s e n e k  k i ­
v é v e :  h o z z á n k  a ’ c s a l h a t a t l a n  I s t e n  s z o l l ,  k i  
a  s z i v e t  i s ,  a z  e l m é t  i s  t e r e m t e t t e ,  ’s  v i l á ­
g á v a l  t a r t y a .  N é k i  n i n c s e n e k  m á s  t a n ú i  a ’ 
n é m a  á l l a t o k o n ,  $ m é g  n é m á b b  p l á n t á k o n  
k í v ü l  ; n e k ü n k  é r t e l e m m e l  f e l r u h á z o t t ,  I s t e ­
n i  e r ő v e l  m e g h a t a l m a z o t t  f é r f i a k  a ’ t a n ú i n k .  
A z  o  s z e m e i t ő l  v é g e t l e n  t á v u l s á g b a  v a n  a z  
I s t e n n e k  a l l a t t y a ,  v a l ó s á g a  ; m ű  s z e m ű n k é i  
l a t t y  u k  a z t  a  s z i n t ,  m e l J y h e z  a ’ l e g k e g y e -  
s e b b  M e g v á l t ó  j e l e n l é t é t  k a p c s o l t a .  A ’ ^ m ű  
h i t ü n k  t e h a t  e r ó s s e b b  , a  m ű  ő s m é r e t ü n k  
v i l á g o s a b b ,  a ’ m ű  t u d o m á n y u n k  b i z o n y o ­
s a b b ,  ő  n e m  l á t  s e m m i t :  m ű  n e m  l á t u n k ,  
y g y a n  m i n d e n t ,  d e  l á t u n k  m é g  i s  v a l a m i t ,  
ő  k é p z e l  é s  s e j d i t  ; m ű  a ’ t ö r t é n e t e k ’ n y o ­
m á n  j á r u n k .  N i n c s ,  N a g y  É r d e m ű  H a l g a -  
t ó i m  ! n i n c s  s e m m i  n é m ű ö s m é r e t  e ’ f ő i d ő n  
• m e g g y ő z ő b b  o k  e r ő k ő n  é p í t v e ,  m i n t  a ’ K e ­
r e s z t é n y n e k  h i t b e l i  t u d o m á n n y á ;  n i n c s  a z    e-
b) Cseleked, 17. r. 22. és 25. vy .
egész Keresztény Hitben semmi merőbben 
alapositva , érthetőbben előadva,  mint az 
Oitári Szentségnek titka , és ha találtatnak 
ollyanok, a' kik itt homállyohot vagy elfe­
dett hájokot látnának, azoknak méltán mond- 
hattyuk Sz. Ágoston Doktorral c) Ha nem 
érted,  oka a z ,  hogy nem hiszed,  hidd e- 
lőbb és megfogod érteni , az értelem lesz 
hitednek jutalma.  ,, —
De ha az Oitári Szentség előadásában , 
értelroességében semmi kétségesség , vagy 
titkosság nem találtat!k i s ,  vannak még is 
ebbéli hitünknek mélységes titkai, vannak,  
m e r t a ’ miket  a’ Mindenhatónak legmélyebb 
bőlcsesége teremtett vagy szerzett, azt egy 
keskeny határok közé szoritott emberi  érte­
lem a’ maga valóságában, látni, érezni nem 
képes.
N a g y  csuda és titok előttünk az, hogy 
szemeink csupa kenyeret és bort látnak, hol­
ott a ’ mint egy  régi Szent Püspök kifejezi 
magát d) “  a’ mi kenyérnek látszik, noha 
az iny is annak m o nd gya,  nem kenyér, ha­
nem Kristus’ teste ; ’s a ’ mi bornak látszik, 
noha ínyünk is annak val lya,  nem bor, ha­
nem Kristus vé re , ,  mást  látnak érzékeny-
sé-
c) Sz. János Evangéliotnáról irt 27 Tractátussában
d) Jerusaleini Sz. Cyrillus 22-dik Catechesissébea
vagy is a’ Titkosok közt a’ 4-dikben,
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sebeink mint v a ló s á g o t ,  va l lyon meglehető 
e z ?  A z  Isten egy  kis kenyér szia alá fér­
k e z ik ,  va l l yo n  hozzá i ll ik e ’ e z ?
A z  Isten érzékenységekkel ruházta fel 
az e m b er t , hogy azoknak, a ’ m ik  belsőjé­
ben történnek , vagy körüllőtte vannak, ős- 
méretére eljuthasson , de ezen érző tehet­
ségeknek nem adott oly hatalmat, hogy a ’ 
tárgyaknak ál la ttyokba ,  belső valóságokba, 
hassanak,  hogy mindent a ’ hogy magában 
van, úgy  tapasztaljanak,  bölcsen hozta me g 
a’ Tere mtő  ezt az élességet az érzékenysé­
g e k t ő l ,  bölcsen rendelte,  hogy csak a’ kül­
sőséget, ph aenamenout láthassuk ne a ’ v a ­
lóságot. Vannak sok o ly  dolgok , mellyel* 
úgy  a ’ hogy élőnkbe tűnnek,  kedvesek mü« 
elöttünk , hasznosok is ne künk,  de a ’ m e l ­
lyek  ne k temérdek vóltokot látván egészszen 
elirtoznánk tőllők. A '  nap előttünk egy  
vi lágos és fénnyel tel lyes karikának tetszik, 
’s kedves érzések közt néz az ember  szeme 
ezen boldogító a lkotmányra ,  oh de irtóza­
tos volna a ’ napnak roppant ál iattyát  szem­
lé ln i ,  hevítő sugarainak tenger forrásaiba 
b e lé  hatni. A '  csillagok m int  a nnyi  vi la, 
gitó mécseknek láttszanak az ég-boltozaton - 
gye n g e  pislogásaikkal kedveltetik a ’ néző 
sz e m e it ,  's az éj’ setétségében a’ b u jd o s ó ­
nak mutattyák az utat, m e l ly en  járjon ; ha 
pe d ig  ezen mennyei  testeket nem külső 
színben,  hane m a ’ magok ál lattyokban lát-
nók,
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n ó k ,  mi kedvességet ta lálnánk,  az iszonyú
massák’ szemlélésében ? szollyak e m é g  ar­
ról i s , hogy előttünk iszonyú levegő falak 
á l l a n a k ,  és ra jtunk temérdek magosságu 
levegő oszlopok feküsznek \ mü pedig tí­
zek hellvett  üres he l lyeket  latunk , kies te­
reket érzünk.  •—  M o n d g y am  e azt is, hogy 
fejünk felett iszonyú üregek v a n n a k ,  a 
m e l ly e k b e n  iszonyú nagy testek fügnek 5 
’s mü ezek hellyett  egy erős és bátorságos 
me nyezetet  szemlélünk.  —— Sokat lehetne 
Nas:y É rd e m ű  Halgatoim ! annak felvi lágo­
sítására elészámlálni ,  hogy érzékenységeink 
mást  tapasztalnak m int  v a ló s á g o t , hogy a 
test hel lyett  csak szint , a ’ valóság heílyet  
csak külsőséget látnak. A ’ természetnek i ly  
elszerkesztetésében kéntelenek vagyunk meg 
ösmérni  a ’ TeremtÖnek bőlcseséget,  ki nem. 
arra czélozott érzékenységeinkéi ,  hogy m i n ­
dent lá s s u n k ,  hanem hogy kedvesen,  és 
hasznunkra lássunk.  —  Miért  akadhatna fel 
tehát a ’ józanon okoskodó elme azon , ha 
Kristusnak teste h e l l y e t t ,  k e n y e r e t ,  vére 
h e l l y e t t ,  bort lát ,  i z e i ,  és tapogat,  midőn 
igaz a z ,  hogy érzékenységeink a dolgok 
belső valóságát  nem láthattyák , midőn ta­
pasztalt dolog az, hogy sokszor egyebet lá ­
tunk , mint a ’ testeknek tulajdon allapot-  
t y á t ?  De talán az Istenséghez nem i l l ik  az, 
h o gy a ’ kenyér'  színébe öltözzek ?
Igaz ug ya n  N a g y  Érd. H ! hog y  m i n ­
den,  a ’ m i  töredéke n y ,  testes, va g y  véges,
az
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mint ember beszélgetett az emberrel, e) 
most mmt egy világitó oszlopp vezette a’ 
iiepet a pusztában, f) most égó csipkebokor  
áltál ereztette jelenségét, g) A ’ történetek’ 
nyomán tudgyuk, hogy Kristus feltámadása 
után most egy  kertésznek , h) most egy i-  
rast-magyarazó bölcsnek, most e g y  ijesz- 
____________ __  tő
Teremtes K ö n y v .  5-k 4-k 6-k és több részeiben
f)  Moses II-dik K ö n yve  l 5. r. 21 v.
g)  Ugyan annak 5 r. 4 v.
h )  Sz. Ján. 20 r. i 5 v .  
k ) Sz. Lukáts 24 r. 21 v .
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tő ké p n e k ,  J) most egy sebekkel m e g ra ­
kott embernek m) láttatott , ’s. még is u- 
gyan Ö a ’ bezárt ajtón is keresztű l-m ent ,' 
n) ’s az egek ’ magosságába is felemelke­
dett. o)  —  A z  Isten végetlen Erő és szere­
tő A t y a ,  —  benne a ’ szeretet parancsol a ’ 
hatalomnak,  és m eg  le he t ;  —-nála a’ hata­
lom nincs szeretet nélkül  és meglesz a’ mi 
által kimutattatik a ’ szeretet. Azt mondom 
tehát a’ mit Szent Ágoston p )  mondott  egy 
éleskedő B ö lc sn e k :  , , A ’ Katholikusok, k i k ­
nek a ’ te városodban is templomok vagyon,  
n e m  egy erő ’s hatalom nélkül-való Istent, 
’s nem megsütött  istent, i m á d n a k ,  hanem 
azon Istent a ’ ki v é g e d e n , a ’ ki teremtett 
mindent,  a ’ kiről én néked többet is m o nd ­
hatnék , ha tudnám hogy elfogadod a’ ta- 
nitást .“  —
M é g  egy más megfoghatatlan csuda az 
Oltári Szentségben,  m e lly et  az elmének lát­
ni ne m  lehet ,  hanem hinni  keli, az Által-  
változás, ezt az Anyaszen tegyház  Conversio- 
nak vagy Transubstantiationak nevezi: a ’ 
m ü  hitünk szerént a ’ megtestesült Istennek 
m ind en ható szavai által a ke nyérnek,  és 
bornak belső valósága,  substantiája álfái­
változik K ristus testének és vérének sub-
stán-
l) Ugyan ott 24 r. 56. v.
m) Sz. Ján. 20 r. 25 . és 27 vv,
n) Ugyan ott 20 r. 19. v.
o) Cseleked. 1. r. 9. v.
p) Maxiraushoz irt Levelében.
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stantiájává, a ’ természeti a d om án yo kn a k  
szine , és tulajdonsága u g y a n  a'  marad , a ’ 
mint volt annak előtte,  (q )  De n a g y  Ér­
demű Halgatoim ! e ’ nem oly  vak , nem oly 
ke mény h i t ,  melly el  a ’ derültebb elméjű 
Keresztény  meg ne békélhetne;  mert a ’ ki­
semmiből  mindent  teremteni  tu d o t t ,  az a’ 
V a g y o n t  más léteire, állapotra is által tud- 
g y a  változtatni ,  az a' vizet b o r r á ,  (r)  az 
élőfügefát  száraz csutakká,  (s)  a ’ száraz vesz- 
szőt virágzó ággá v a g y  kígyóvá tj) által-tud- 
g ya  tenni  , ezen hatalmát az Istennek m a ­
ga a ’ gonosz lélek is m eg  üsmérte, midőn 
igy szóllott Idvezitőnkhöz : Ha Isten fia vagy,  
m o nd ,  hogy ezen kövek k enyerekké  változ­
zanak.  u)  De ú g y  is megteheti  az Isten a’ 
vá ltozást, hogy a ’ testnek szine és tu la jdo­
ni  megmaradgyanak , valósága pedig  más 
valóságra változzon által.  — ■ Két  részből á l­
lanak a' Tere mtö- ls te nnek művei ; tüne­
m é n y b ő l ,  és erőből ; a ’ böicselkedŐk amazt 
phaenomenonnak ; ezt no um eno nnak  ne­
vezik,  a ’ tünem ény az a ’ test, a mit látunk,  
fogunk,  ’s részekre eloszthatunk,  az erő az, a’ 
m i  láthatatlan m ű előttünk ’s megfoghatat­
lan,  de a ’ mi a ’ testes részeket e gyütt  tar-
. _______  t y 3»
q) A ’ Tridentum i G yü lekezet  lo-dik  Ülésében má­
sodik regulájában,
r) Sz. Ján. 2. r. 9 v.
s) Sz. Márk i i  dik r. 21 v.
t) Moses lí-dik Könyv.  4 r, 5 v. és Il l*dik Könyv,
17 r, 8 v.
u) Sz. Máté 4 r. 4 v.
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tyá, öszvefoglallya,  így  p. o. a búza szem­
nek héja és hsztye vagyon,  s ez a ph aeno­
menon « ele ezen kívül a búza szembe egy 
erő is van , élő s éltető erő ; s ez a nou- 
menon. Az erőt nem kötötte Isten úgy a' 
tünem ényh ez , hogy elvalhatatlanok volná­
nak e g y m á s tó l ;  a ’ búza szem ha a főidbe  
vettetik a’ láthatatlan erő lassanként elvá­
lik a’ bejtől és lisztől 's egy uj plántát ter­
meszt fel a' főidnek színén, más testbe egy 
fü phaenomenonba m e g ye n  áltál ; a ter­
mészet’ novevényit  a’ télnek hidege se m m i­
vé teszi,  de a ’ belső erők el nem v e szne k ,  
megmaradnak,  ezekből  egy uj természetser.  
dűl ki, mihelyt  a' tavasz’ melegítő szellemi 
fújni kezdenek.  Mert  az erők el nem vesz­
nek, míg  az Isten hatalma, a ki azokot te­
remtette, semmivé nem teszi őket. Ezek­
ből tehát - általláthattyuk azt, hogy a‘ T e-  
remtö-lsten a’ tüneményeke t  az erőkkel ú g y  
kapcsolta öszve, hogy azok egymástól elvál­
hassanak, egym ás nélkül is lennáIhassanak, 
—  Nem ellenkezik tehát az a lk otm ányok’ 
természetivel is az, hogy a' kenyérnek sub- 
stántiája álta Iváltozzon egymás substantiá-
ra , 's külsősége még is meg maradgyon----
Ezt a ’ változást az Isten megleheti,  ’s a ’ hol 
megtelte csak a' szükséges, hogy műn köt a ’ 
maga szent akarattyáról tegyen bizonyosok­
ká , ne talán azt a valóságot g o n d o l ju k  a ’ 
tü nem énybe  elrejtve lenni,  mellyet  e g y é b ­
kor a’ természet'  rende szerént magában fo g ­
lal, hanem ho gy  tudhassuk azt, minémú sub
stan-
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stantiája fekszik a ’ tünemény alatt. Ezek 
IMagy Érdemű Halgatomi a ’ józanon okos­
kodó elme tapasztalás! minden által válto­
zásra conversiora nézve. —  A  inü hitünk- 
l>eu ennél több és nagyobb titok nincsen ; 
a ’ kenyérnek és bornak valóságát , a ’ tiris- 
iusnak mindenható ereje változtattya hris- 
tus testévé és vérévé, ez az első c z ik k e ly ,  
a’ változás’ történetéről az Isten csalhatatlan 
szavai tesznek münköt bizonyossá, ez a ’ m á ­
sodik czikkely. Ezen két czíkkelyen épül 
a ’ mü hi tünk,  ebben áll a' mii va l lom á­
sunk,  nem sziliből nem Ízből í télünk,  ha­
nem az isteni igéknek erejéből, v)
Ily csudálatos teremtésnek példáját már 
a ’ paradicsomba láttatta a ’ T e r e m t ő ,  hogy 
az Oltári Szentség ezen részben se lenne pél­
da , és előrejelentés nélkül.  Mert a’ g y ü ­
mölcsnek tüneménnyé alá rejtette vala Is­
ten az é le t -e rő t ,  mely  A d ám ot  a ’ test’ hal­
hatatlanságában fenn tartaná ; nem látott ak- 
kor is az ember’ szeme egyebet  gyüm ölcsnél ,  
az éltető valóságot nem látta;  valamint a’ 
másik fa gyümölcsében,  m elly  t ilalmas volt,  
ne m  látta a ’ megölő m érg et ,  Hittel kellett
a’
v)  Jerusalemi Sz. Cyrillus az említett helyen “  ne 
úgy nézd , mint csupa kenyeret, és csupa bort, 
mert Kristus’ szavai szerént t e s t , és ve'r az ; 
és noha érzékenységeid mást sejditenek ,  de a’ 
hit erősít abban tégedet , hogy a ’ dolgot a’ kül­
ső látásból ne iteld. , ,  —
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a' titkos őszvekapcsolást nézni , a ’ hit által 
lehetett azt é r te n i , s ’ mig  Adám nem a ’ 
Szemnek , nem az ínynek probatételiből ítélt, 
hanem sz Istennek szavaihoz tartotta m a ­
gát, addig é l t ,  ’s a ’ romlandóságnak ter­
heit nem érezte, x )
Oh eltelik szivem az Isteni csudák' szem­
lélésével,  lelkem a ’ Mindenhatóságnak re­
mek munkáit  nem visgálhattya többé a' nél­
kül, hogy a ’ határtalan szeretet’ világító tű­
zető! fel ne gyuladgyo n.  A '  paradicsomban 
az életerőt a ’ gyümölcshöz kapcsotavala a ’ 
Teremtő , hogy az ember" teste a' halhatat­
lanságra tápláítasson : midőn az elveszett vi­
lágot újra teremtette a ’ Megváltó a ’ maga 
élő ’s éltető testét elede l ’ tűne ménnyébe 
szorította, hogy évén azt őrökké él lyűnk y)  
hoo;y ne csak lelkűnk tápláítasson az idves- 
ségre , hanem testünk is a ’ halhatatlanságra, 
és feltámadásra elkészűllyőn z) így viszi Jé- 
sus végbe azt ,  a’ mit fáafarnaumba ígéret­
képpen kijelentett mondván aa) a k i eszi 
az én te s te m e t, és iszsza v érem et, én ben­
nem m a ra d , és én ben n e ; m ikép p  én az
A -
x) Moses i-sö K önyv. o. r.
y) Sz. János 6. r. 69 v.  “  A ’ ki e’ kenyeret e s z i ,
örökké élni fog. ,,
z) Sz. Ján. 6. r. 55 v. “  A ’ ki eszi az én testemet,
és véremet iszsza , annak örök élete vagyon,és 
én feltámasztom ötét az utolsó napon. „  
aa) Sz. Ján. ü. r. 58 v.
2
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A tyában  e'lek, úgy a k i eszén e n g em et én 
bennem  e'Z.“  —  Mihelyt  az elme a’ képze­
letek’ felső tartománnyibol  leszál a ’ történe­
tek’ és tapasztalások’ valós határai közé; mi­
helyt  a ’ fenn égnek hidegségét oda hadgya, 
’s a’ természet’ Országának melegebb tájja- 
in  , földünk’ kebelében , vagy az Isten Orszá­
g á n a k  csuda intézetein vi ’sgálódik , egész- 
szen másképp láttya,  érzi , és képzeli  a ’ Val­
lásos szerzeraények’ ál lapottyát,  mint a ’ pbi- 
losophusi  fel leugzések’ szédűltségében; a’ 
természet ’ K ö nyvében  ’s a ’ k e g y e le m ’ ren­
dében g yö n y ö rű  egyességet  vészén észre, ’s 
azt ta paszta l ly a , hogy a ’ mit a ’ mii legke­
gyesebb M enny ei  A t y á n k  űdvességűnkre 
a ’ legtitkosabb m ód on szerzett, annak lehe­
tősségét a’ természeti a lk o tm á ny okb an mint 
egy kifejtette, hogy a ’ látható titkok által 
a láthatatlanok elhivésére münköt  e l k é s z í ­
tene ; de a’ szívnek kell az elmét segí teni,  
a ’ szeretetnek a ’ képzelődést vi lágosítani,  és 
melegíteni  ; azonba fájdalommal tapasztal­
j u k  , hogy az indulatok e ln yom ták a’ sze­
retet ’ boldogító erejét, hogy a ’ Keresztények 
az isteni Kegyelmeknek u g ya n  azon egy 
kö ny vé t  tartyák kezekben,  olvassák, v i ’sgál* 
ly á k  , és m é g i s  a ’ hit’ dolgaiban egymással 
e l lenkeznek ,  még is az Urnák Vacsorája fe­
let t  is per leke dnek;  sokan azok közül nem 
talállyák az Oltári Szentségnek n a g y  titkát 
a ’ Sz. Írásban; megfelesedtek az e l le nm o n­
dó magyarázatok , ’s a ’ Vallásos gyülekeze­
tek Jésusnak ug ya n  azon e g y  szerzeményé­
ből
bői bülönöző intézeteket állítottak fel. Oh 
•vajha meglehetne győzni  minnyajokot,  h o g y ;  
nincs semmi az Oltári Szentségről a Sz. í- 
rásban , a' mi a’ Testnek és Vernek való­
ságáról ne szollana ! m elynek  vitatása kö­
vetkezik a ’ második részben.
M á s o d i k  Rész.
Ez a' szó szeretet a' legédesebb hang 
a ’ természetben,  ’s a ’ mit e jelent, az a 
legboldogitóbb  erő az életben. A  szere­
tet ’ kötele fogöszVe mindeneket  a mik 
v a n n a k :  Ez a’ láncz az Istenből foly  k i ,  
*s az Istenben végződik el , —  e köti az 
embert  Teremtójéhez,  az életet e ’ kapcsol- 
lya  a’ jövendő léthez, —~ezen a lánczon fo ly ­
tak le hozzánk az Istennek boldogító inté­
z e t i ,  ’s ezen sinort kell tartanunk,  hogy a' 
m e n n y e i  igasságok’ vi lágához az elme , és 
szív’ tántorgásai közt eljuthassunk ; mert a 
ki  nem szeret, azt m ond gya  Sz. János A p o s ­
tol,  nem ösméri az Istent, b b ) —  Az Isten 
m a g a  csupa szeretet, —  ccj) a vallásos szer­
z em én y e k  az Ő szeretetének remek-müvei ; 
a' ki azokban visgálodui  akar, szükséges an­
nak szivét a’ szeretet’ érzésivei , e lméjét  a ’ 
szeretet’ képeivel elkészíteni a szeretet csu­
dáinak látására. —  a ’ szeretettel visgálodó
üe-
bb) l. Levél 4 r. 8 v. 
ec) Ugyan ott,
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Keresztényember semmit nem tart lehetet» 
l e nnek , vagy az Istenhez i l let lennek ; a ’ mi 
mz embernek nemességét  e m e l i ,  boldogsá­
gát e lömozdittya  , ö az Istent nem tartya 
va la m ely  közönséges valóságnak,  a’ ki a’ ter­
meszét  renden túl ne léphetne. Szeretet 
által ezen a’ földön az emberek közt is sok 
csuda történik, mert a’ szeretet mindent 
m e g g yö z  ’ mindent remél , mindent eltűr, 
d d j  a hol pedig  a ’ m a g a  gyerm ekeit  b o l ­
dogítani  kívánó m e n n y e i  A t y a  m u n k álko ­
dik,  ott a hata lomnak ’s kegyességnek leg- 
titkossabb csudái  vitetnek végbe ; m i n d e n ­
kor alyas gondolatnak tetszett előttem azt 
csak feltenni i s ,  h o g y  Jésus mint Istenem­
ber az Oltári Szentség’ szerzésekor emberi  
e zo sasnál,  puszta, jelentéseknél többet  ne 
njivelt  volna : akar a ’ Kafarnaumi Synago-  
gaban hai lyam Idvezitönkőt a ’ maga tes­
tének é te lérő l ,  vérének italáról b e sz é l le n i , 
akar a búcsúzó asztalnál hagyott testa­
mentum át olvassam, akár azon szerzeményt,  
meIlyet  Szent Falnak m e n y b e m e n e te le  u- 
tán kijelentett, visgá llyam, én egyebet  ne m  
hallok,  nem o lva s ok ,  nem lá to k ;  hanem 
h o g y  Kristus a maga testével , és vérével 
akart münköt  t á p lá ln i ,  ’s szeretettnek e m ­
lékezetét a 1 egcsudálatosabb h a g y o m á n y ­
ban elakarta a tőlle szerzett Any a sz en teg y -  
házban örökösiteni.
ke­
dd) Sz, Pál 1-sö Korinthusi Levelének 15 r. 7 y.
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A ’ hegven mely a’ t iberiási , vagy más­
képp genesarethi to' partya mellett fekszik, 
természetes eledellel kenyérrel ’s hallal táp­
lálta a' sokaságot , már ez az adomány is 
több volt csupa közönséges, eledelnél, mert 
az őt árpa kenyér,  's a’ két halacska Jésus 
kezeiben annyira sokasodott,  hogy öt ezer 
éhes ember kielégittetnék, 's még azon fel- 
lyül  a ’ maradékokból  tizenkét kosár telne 
tele. ee) —  ’s ugyan ekkor már több nap­
ja tőit vala , hogy a ’ Népség Jésus' tanítá­
sát halgatta , ff) —  a’ Kenyér szaporításon 
kívül pedig még egy más nagy csuda is tör­
tént ; a’ tenger mélységes vizének meglá-  
b a lá s a ; gg)  ezek a ’ csudák megerősítették 
az Isteni igéknek hathatósságát. —  A z  a’ 
nép tehát,  melyhez Jésus Kafarnaumi be­
szédét intézte, már mint az O tőlle szerzett 
földi kenyérben részesedett volt, mint pe­
dig a’ hit által már magához vette vala Jé­
zust, és már szivében tartotta akkor, mik,or 
a’ Synagogában az Oltári Szentség’ titkáról 
e ’ képp kezde beszélleni : Én vagyok az élő  
kenyér, k i m en yből szá llo tta m  a lá  ; a' k e­
nyér , m elly et én a d an d ók az én te s te m , 
m e lly e l a dni f o g o k  a' v ilá g ' é le téért  hb) —- 
A ’ beszédnek fordulása , az ideák’ magaso- 
dása , a ’ történetek’ e g ybefüggése , a ’ sza­
vaknak ’s kiejtéseknek természete a ’ hal-
______ ___ _ ga-
ee) Sz. Ján. 6 r. 1 0 - 1 4  v v .  
ff) Sz. M árk. 6 r. 01 — 56 v  v. 
gg) Sz. Ján. 6 r. 19 v.  
hh) Sz, Ján. 6 r. 5 l  és 52 v v .
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gatóknak reákészített ál lapottya , ’s egy  
szóval m i n d e n ,  a ’ mire a ’ Sz. Írás m a g y a ­
rázásában tekénteni  szükséges, arra bizonyít ,  
hogy Jésus ezen szavakkal nem földi  ke­
ny eret  Ígért ,  nem képzeletes módon veen­
dő testről szollott ; nem , mert akkor se m ­
mi  u}jat, semmi m agossat , semmi csudást 
nem mondott  volna ; nem , mert akkor a’ 
közönséges és könnyű értelmű d o l g o k ’ ki­
fejtésére" i ly  uj és szokatlan kitételekkel nem 
élt v o l n a ;  n e m ,  — mert különben a ’ mór- 
golodo Zsidóknak , ’s kétségeskedó tanít- 
ványinak megnyugtatásokra  egyenessen  ki­
mondotta volna azt, hogy ő nem érti a ’ m a ­
ga valóságos testét,  és vé ré t ,  hanem csak 
a ’ hit által a ’ k e n y é r ’ és bor’ jeleiben példáz- 
tatni akarja;  még is m ond om  nem , —  
mert  a’ szeretet nem el kétséges szavakkal , 
hogy más tévedésbe jöjjön , a ’ szeretet nem 
m o n d  mást , mint  sem a’ mit  gondol , a’ 
szeretet mindent  oda ígér a ’ mit  adhat , 
’s jovai ’ osztogatásában addig  terjeszkedik,  
addig emelkedik , mig  magát és tehetségit 
fel nem éri. —  Rristus a ’ Kafarnaumi Sy- 
nagogában hatszor erössiti, ho g y  azon étel 
m e lly et  igér , az Ö teste ; az ital melyről  
beszéli az Ö  v é re ,  kk)  — azon teste, m elly  
a’ Kereszten a ’ Vi lág’ életéért áldozat lészen, 
azon teste, m ely  által az ember  tápláltatni 
fog az örök életre és fe ltámadásra,  — azon 
teste, melly  roünköt véle a ’ legszorossab- 
ban egyesit,  valamint Ö  A n y á v a l  a ’ lég szo-
ros-
k k )  Ugyan ott az 5 i  —  60 v  v .
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rossabb egyességbe vagyon.  —  testét va ló ­
ságos ételnek mohdgya,  vérét valóságos ital­
nak v a l lya  ; képzelhettyük e’ tehát mind 
ezen beszedi erősitési mellett is , ho g y  
nem testét és vérét Ígérte n é künk?  A ’ Zs i­
dók értették, hogy tulajdon testének ételé­
ről beszéli , de el nem hihették, hogy, valaki 
tulajdon testét adhassa eledelül  ; O  pedig 
esküvéssel erösiti, hogy azt fogja tenni.  Ma­
gok a’ tanítványok is morogni  kezdettek ,  
hogy a’ ke m é n y  szókot nem értik, Ö u g y a n  
a’ mit  nem értettek, másutt nékik m e g m a ­
gyarázta , de most mintegy megdorgálva 
ezt mondgya  nékik : H á t ebbe m eg ü tk ö z­
tök ? h á t ha  m a jd  lá tn i fo g já t o k  az em ber  
f i á t  oda  f e l  m ennie a ' h o l v o lt elébb? A  
L e le k  a z , a ' m i e le v e n ít , a ' test nem  hasz­
nál se m m it , az ig ék  m e lly e k e t én m on ­
d o tta m  n ek te k  lé le k  és é le t. —  11)
De imé ! k im ondám  az igéket, mellyek- 
kel , a' kik az Úr ’ Asztalára nézve tőllűnk 
megkülönöztek ,  szerfelett dicsekednek.  Azt 
vélik sokan,  hogy Kristus ezen mondásával:  
a’ Lélek az a ’ mi e le v e n í t ,  a ’ test nem hasz­
nál s e m m it  , előre bocsátott  beszédét arra 
magyarázta ,  hogy az alatt nem valóságos 
testének,  és vérének e lede lét  kell értenünk,  
h a n e m  csak f iguráját ,  és példázattyát. —- 
Ha ez íg y  v o l n a ,  az ő Szeretetének égig 
m a gositott hangját le kel lene ismét bocsa- 
 ta-
11) Ugyan ott a’ 62 — 6 5  v v.
tanom a' hegyek’ térségén adott ebédgyének 
alakiságára ; ekkor meg nem foghatnám én 
is ,  hogy mire valók voltak Idvezitő nknek 
ama kemény kifej tései ;  az egész beszédnek 
elveszteném h i m é t , 's a’ tanító Barát helyett 
egy szavakul fogdosó Sophistát képzelnék a’ 
Bafarnaúrni  S >’ nagogában. De el ne csüg­
gedjünk nagy Érdemű Halgatoim ! mert nem 
a p-eldazatos Ur Vacsorára i llenek ezen igék 
is , hanem a mű Oltárunknak Szentségére. 
M é g  nem tudott semmit  a ’ Katholika Anya-  
szentegyház arról , hogy ezen igék a ’ Kris- 
tus leste  és Vére valóságát nem hívőknek 
szájokban mint annyi győzedelmi versek 
hangzani fognak y a ’ midőn egy Szent Cbry- 
sostomus , m m )  egy Sz. Ágoston,  un)  egy 
_____ Szent
mm) S/. János Evangéliumáról tartott 45. 46. Be­
szédében. ,, Az igék m ellyeket nektek mondot­
tam leiek , es élei. Az az 1 isteniek , lelkiek . 
semmi testi romlandóság nincs azokban . és 
nem fögnek a’ természet’ rendes törvénnyeitől. , ,
, , A ’ lélek az, a’ mi e le v e n ít ,  a’ test nem hasz­
nál s e m m it ,  annyit tészen : az én igéimet az 
ig-az hitnek lelke szerént kell venni, nem pedig 
testi értelemben , miképp vélték á’ Kafarnaiták. 
nn) S/, Jánosról irt 27-ik Tractatussában „  oh Urain! 
mi az : a’ test nem használ semmit , midőn te 
magad erősítetted , hacsak nem eszitek teste­
met , nem lesz élet bennetek ? hát az élet nem 
használ semmit ? Nem használ , úgy, a’ mint 
ők (Kafarnaiták) értették , mert húst értettek, 
miképp az a’ testben öszvedaraboltatik , ’s a’ 
mészárszékben eladatik , nem pedig ahogy 
lelkiképpen elevenittetik. A ’ szerént mondatott,
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Szent Cyprián,  oo) é s A t hánásíus pp ) ezek­
ből éppen a’ mű Sacramentumunknak fel­
séges természetét megmagyaráztak , s ezek­
ben azt leirva találták. —  Rristus a maga 
testét ígérte vala a Rafarnaitaknak elede­
lül ; nem képzelhette ekkor még senki hogy 
testét másképpen adhassa eledelül hanem 
a’ miképp a' csontból és húsból álló test 
felszokott mészároltaim es eledelül szolgál- 
n i . —  Ezért morgolódtak a Zsidók mondván . 
Miképpen adhattya e z a ’ maga testéj. nékünk 
eledelül ? ezért békételenkedtek a tanítvá­
nyok i s ,  ezért tartották szavait ke mények­
nek, elfogadbatatlanoknak. qq)—- É p p e n  így 
járt Urunk Nicodemussal i s ,  a midőn azt 
mondta néki , hogy szükség ujraszületni a n ­
nak , a1 ki az Isten’ Országába bé akar men­
ni  , JNicodemus ezen szavakét testi m ód ón 
vette azon születésről, melynélfogva az em ­
bernek A n n y a  méhébe viszsza kellene men­
ni , ’s onnan újra a’ világra születni, rr)- 
Az állati ember nem érti a ’ lelki dolg o kot,
mért
hogy a’ test nem használ s e m m it ; a’ hogy inon. 
datott az , hogy a’ tudomány íelfuvalkodtat. 
Nem használ magába lélek nélkül , de ha a 
testhez a’ lélek is oda járúi , miképp a’ tudo­
mányhoz ha a’ szeretet járul , használ akkor 
sokat. Ugyan is ha a’ test nem használna, ag 
ige testé nem vált vólna.^ “  —  
ooj Az U r ’ Vacsorájáról irt Értekezéseben. 
pp.) Sz. Máté 12 r. 52 verséről mondott Beszede* 
ben.
qq.) Sz. Ján. 6 r. ö l  v.
rr .) Sz. Ján. 5 r. 4 v*
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n ért ezek a leiek ereje által Ítéltetnek meg. 
ss; ünstus egy mennyei  tudományt hírde- 
tett, az O Apostalai ol lyakot prédikáltak, a’ 
miket sem szem nem látott ,  sem fül nem 
hallott volt annak előtte tt) —  N e m  csuda 
tehat ha azok k i k a ’ hit’ ajándéka által fel- 
vi lágosává még „em voltak , a ’ Jésus’ sza- 
^ait fö ld i ,  testi értelemben vették, ’s őtet a- 
zon testének, mellye l  szemekkel láttak fel- 
konczölasarói beszéljem képzelték ; a ’ kik 
test, szemekkel nézték J ésust , Ötét csupán 
Maria es Joseff fiának tartották, uu) még 
azok i s ,  a ’ kik csudáit lá tták,  b á m u lt á k ,  
magasztalták, egyEliasnál,  Jeremiásnál vagy 
valamely más Prófétánál többet  nem láttak 
b e n n e ,  vv) csak Péter,  ki a ’ Hit’ világitó 
mecset kezében tartotta, látta benne az' Is­
ten f,át. xx )  Az i ly  e m b e r i ,  földi és 
test i gondolkozást szokta vala Rristus a ’ m a ­
ga halgatóiban megdorgálni ,  ’s őket a ’ m a ­
gosabb,  tökéletesebb lelki dolgok'  képzele­
tére fe le m elni,  i g y  dorgálta m eg  Nicode- 
rnust , y y )  igy azok’ gondolkozása'modgyát ,  
kik ötét Ehásnak vagy más Prófétának tar­
tottak , kijelentvén azt, hogy ezen f ö l d i ,  
alatti gondolatoknak a’ test ,  és látás sze­
rént való ítélet o ka ;  zz) amaz igékkel is : 
____ _ a’
Sz. Pál i-sö Rorintusi Levelének 2 r. JA v. 
tt ) ugyan ott 2 r. 9 v.
uuj Sz. Lukács Zj.. 22. Y.
T v  Máté i6 r. 14. r. x x )  ugyan ott alább 
yy) Sz. Ján. 5 r. 11. 12. v . zz )  Sz. M áté 16 r. 
17 v. '
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a- lélek a’ mi elevenít,  a test nem hasznai 
se m m it ,  nem egyébre czélozott  m  ld ve-  
zitő, hanem hogy halgatóit a test! hepzele- 
teh’ alattiságából ki emellye , a test alatt tí­
zen romlandó testet,  s ennek érzékenysé­
géit érti , -  a lélek alatt pedig azt, a mi 
m a g a s ,  fe lséges,  töké letes ,  a mi nem tü­
n e m é n y ,  hane m v a ló s á g ,  nem csa at a a s ,  
hanem igasság. -  Mert a lelek a testben 
az, a ’ mi a ’ Valóságot tesz ! ,  a mi a testet 
é l t e t i ,  e r ő b e n ,  elevenségben ta rtya ,  a le­
lek az elevenítő valóság,  a’ test, mely  hús­
b ó l ,  és csontból áll. nem hasznai s e m m i t ,  
ebbe nincs é l e t ,  nincs erő, nincs substan­
tia. —  Azt  akarta tehát a’ szavak jelenteső
szerént Idvezitőnk tanitvánnymak,  s több
halgatoinak értésekre a d n i , hogy ok ne kep- 
zelődgyenek azon emberi  testnek, méllyé 
magok előtt láttak eldarabolasarol es evese­
r ő i t  mert ő lélek nélkül  való testet ne m  
fog nékik adni,  az Ö  szavai l é l e k r e ,  elei­
re m u t a t n a k ,  nem h o l t ,  és elveszendő test­
re , hanem arra a' testre, mely a feltáma­
dás által halhatatlanná és sérthetetlen ne vál­
tozott , melly  a’ köles jukán is befé rt ,  az 
embereknek különböző á g a z a t o k b a n  meg­
je le n t ,  ’s egyszerre e l t ű n t ,  arra a testre,  
m e ly  az ő szemek’ láttára mennyekbe fel-
, ’ c  imé Nagv Érd emu. f o g  menni ,  aaa) —  s  - c
Halgatóim . 'éppen ebben á l l ,  a m ű Szent- 
ségűnknek természete ,  m ű az eleven K ris- 
°  tust
aaa) Sz. Jan. 6 r. 64 v*
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tust imádjuk Oltárainkon , mű az Ö meg-
d iCsőü l t testét hiszszűk azon jelen lenni, a ’ 
test, m ellye l  mű itt lenni  v a l l u n k ,  l e l k i ,  
láthatatlan test, ez elevenít és éltet, de ma­
ga el nem veszhet,  meg nem kissebbedhet,  
ezt szájunkba vehettyÜk, mivel a* kenyér ’ 
szín ebe rejtezik, de meg nem e m é s z t h e t j ü k  , 
mivel  Kristus többé meg nem hal, a ’ halál 
rajta többé uralkodni nem fog, ezzel e g y e ­
sül a mű romlandó testűnk, \  majd ha a ’
trombita megszollal,  e z  a  m ű  h ú s b ó l  é s  v é r *  
hol a ,J°  földi  testünk is e^y l e l k i , m e n n y e i ,  
tökéletes es magos értelmű testé fog által- 
változni. Hit kellett tehát a’ Kristus’ szava­
inak ertesére nem szem 5 mert  az ő szavai 
e e t  es élet. - b b b )  M ég csak egyet  m on-  
dok. * H a  Jésus testét értenők ezen szavak 
a .a t t ,  a test nem használ s e m m i t ,  akkor 
n a g y  képtelenséget szol lőtt volna a ’ m ű l d -  
vezitőnk , mert  ha az ő teste nem basznál 
s e m m i t ,  az O megtestesülése sem használ 
se m m it ,  az ő halála sem használ s e m m i t ,  
az ő rolla való emlékezet s e m m i t ; akkor az 
o testének jele, képe,  béljege sem használ 
semmit. Ne itély tehát Keresztény Ember!  
a szemnek látásából,  ne be-szély értelmed­
nek csakutatásából , hanem mond azt P é ­
terrel ; Uram ! mű tudgyuk hogy te Isten’ 
fia vagy,  ha meg nem foghattyuk is a ’ mi- 
_______ k et
bbb) ugyan ott “  az én szavaim lélek, és élet 
b e vannak közöttetek a kik nem hisznek.
ket m o n d asz:, elhíszSzűk , mert nállad az ő- 
rök élet ’ igéji vannak, c c c )  —
A z  igiret után esztendő múlva követ­
kezett a ’ testamentum. —  Az Apa fiaival , 
a ’ mester tanitványival , —  a’ barát barát- 
tyival leül a 'b úcsúzó  asztal m e l lé ;  a’ szere­
tet m ind en jeleivel megtiszteli előbb ő k e t , a’ 
legérzékenyebb kiejtésekkel beszélget velek,  
’s k imondgya  ny ilvánoson,  hogy ú g y  nézi 
őket mint barátit, kiknek mindent ki jelen­
te t t ,  kik előtt semmi  titka nincsen , ’s a ’ 
kikhez többé példázatokban nem is fog szol 
lani , hanem nyilvánoson mindent megfejt­
ve kimondani , ddd) ’s ezen előkészületek 
után veszi a ’ k e n ye re t ,  ’s azt mondgya:  E z  
az én t e s t e m veszi a’ k e h e ly t , melybe  bor 
vala , ’s azt mondgya : E z az én vérem . —  
A ’ testnek és vérnek erőssebb kifejtésére, a’ 
testet azon testnek val lya , m elly  az embe­
rekért fog adattatni ; a ’ vért azon vérnek 
m o n d g y a , m ely  k i f o g  a ’ v i lág ’ bűneiért on- 
tattatni. eee) —  Ha ezen testamentumi^igé- 
ket jelre, példázatra magyarázzuk,  kioltyuk 
a’ vég Varsorán vi lágitó szeretetnek lárapás- 
sát, ’s Jésusnak utolsó befejező Jótétemén­
nyel  az emberi  szokások’ sorába lealacsonyít- 
______  tyuk;
ccc) Ugyan ott a’ 6g és 70 v v.
ddd) Sz, Ján. l 5 r. i5 v. ugyan ott alább a’ 16 r.
2 a v.
eee) Sz. Máté 26 r. 26 — 00 v v. Sz. - Márk 14 r.
22 — 27 v v. Sz. Lukács 22 r. lg és 20 v v.
Sz. Pál első Korintusi Levelének 11 r. 24 v.
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tyuk ; setéibe ’s homályba borittyuk az Is- 
teni Mindenhatóságnak és Szeretetnek lég- ' 
remekebb munkáját* —  M ert ha Jésus a 
Vacsorán nem a’ maga testét, és vérét adta 
ta ni tványinak, akkor azt kell mondanunk,  
ho ay  a’ legjobb Atya  haldoklásának utolsó 
órájiban sem szollott úgy  a ’ mint belől ér­
zett ,  nem mondotta ki azt, a1 mit gondolt;  
azt kell m o n d a n u n k ,  hogy a ’ mű R eligi- 
onk ’ Mestere a' szeretet’ fenntartására egy ő- 
rőkős Szentséget szerzett , ’s m e n n e m  értet- 
tette tanitványival a’ mit szerzett ; azt kell 
m o n d a n u n k ,  hogy a' mű Atyánk testamen­
tumot  hagyott íiainak , de tisztán ki nem 
fejezte végső akarattyat, hogy lenne itt is,  
mint a’ költött istenek’ vendégeskedésekor 
egy versengés’ dija; akkor azt kell m onda­
nunk , hogy a' m ű Barátunk egy elszakad- 
hatatlan Örökös frigyet kötött velünk, az e- 
gyesülésnek legvalősitóbb Zálogát  Ígérte ne­
künk , ’s mű a’ valóság helyett csak jelt , 
példázatot  vettunk;  még is azt kell m o n ­
danunk,  hogy a ’ mű törvényhozó Királyunk 
parancsolatot adott élőnkbe , de ki nem 
mondotta világoson, mit  c s e le k e d g y ű n k .—  
Ha ezek képtelenségek, melyeket  a mű Id- 
vezitőnkről fel nem te h e tü n k , az iszonya­
tos consequentziákból könnyű megítélni  azt, 
hogy mit  kellessék tartani az<m magyaráza­
tokról , mel iyek Kristusnak világos szavait,  
jelre , példázatra, béjegre, emlékezetre ál­
tál viszik. —  Azt mondám : emlékezetre.  De 
vallyon nem éppen a’ Sz. Írás ád e alkal­
ma-
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matosságot arra , hogy sókat! áz Ur Vacso­
ráját csupa rólla való emlékezetitek,  e m lé ­
keztető jelnek tartsák ; nem maga Urunk 
mondotta e ’ Sz. Lukácsnál : fff) E zt csele-  
k ed g y étek  az én em lékezetem re? Hát m e g ­
int le kel lyen  e ’ szállanom az egekig ma- 
gositott Szentség valóságától , egy puszta 
jeltiez, egy földi eledelhez, egy emlékeztető 
béjeghez ? Hát Rristusnak szavaiban el­
lenkezést keli  tapasztalnom , ’s azon vak­
merő gondolatra vetemednem , hogy az Is­
ten E m b e r ,  ki semmi bőlcseségben nem 
szűkölködött ,  beszédében egyességet, öszve- 
iliést n e m  tudott tartani ? Nem , Nagy É r­
demű Halgatók ! újra azt mondom : Nem 
kell elcsüggednünk , noha ez már a ’ máso­
dik verse azon győzedelrni éneknek,  melyei  
a ’ megkülőnőzőtt  Keresztény Társaságok di­
csekednek.  ~~ Az igék : Ezt tselekedgyétek 
az én e m lé k e z e te m re , nem azt fejtik ki , 
hogy mit  szerzett firistus az utolsó Vatso- 
rán , hanem a’ szerzeménynek czél ját és okát 
magyarázzák meg.  —- Két  különböző értel­
műek tehát ezen igék : Ez az én testem. És; 
Ezt  cselehedgyétek az én emléke zetemre ,  
mert  két különböző czélból  mondottak ; az 
első által az Apostoloknak nyújtott eledel­
nek,  természete,  mivolta jelentetik , a ’ má­
sikban a ’ szándék , és intézet megmagya- 
ráztatik.—  A ’ czélt a ’ közzel; a’ tárgyat  an­
nak okával őszre nem zavarja az , a ’ ki a’
jó-
f f f )  Eváng. 22 r. 20
józan ész’ sinormértékét követ i ,  ’s a’ mi a ’ 
czéinak kifejtéséhez tartozik, azt nem húzza 
a ’ szerzett tárgyra, mert nincs szerzemény czél 
n é lk ül,  ’s nem szerezhetett a ’ mű légből* 
csebb Isteni Mesterünk is semmit czél uél- 
k ü l . —  A ’ Kristus testének és vérének jelen­
léte nem használna nékünk semmit,  hacsak 
m ü  Oltárunk Nagy Szentségének szertartá­
sakor az ő szel e te ié rő l , ’s szeretetből elszen­
vedett haláláról nem emlékeznénk.  Szépen 
tel lyesednek bé a’ Batholíka A n y a s z e n te g y ■ 
ház’ tanításában ldvezitőnknek minden sza­
vai. Ö a ’ kenyérről azt mondotta : V eg y é­
tek , ez az én te ste m . —  A ’ mit mü Katho- 
likusok az Úr’ asztaláról veszünk, az, az O 
te s te . -— O azt hagyta, hogy a' mit O t e t t ,  
azt mű is cselekedgyük emléke zetére.—  ’S 
m ü az Ö emlékezetét a’ legvalósabb a’ leg­
tökéletesebb módon gyakorol lyuk,  mert az 
Ö  Igéjének ereje által teste és vére , egy­
mástól elválva , megjelenik Oltárunkon ’s 
igy  az Ö  halála, a ’ megváltás munkája , e- 
lőttünk a ’ legelevenebb módon jele lte tik,  
ábrázoltatik. Betelnek tehát nálunk Szent 
Pálnak ama szavai, mel lyeket  a' horinibu- 
siakhoz intézett, mondván : Valahányszor e- 
zen kenyeret ejenditek,  ’s a’ kehelyből  inni 
fogtok,  az Urnák halálát fogjátok hirdetni,  
migien el nem jövend ,, ggg)  — *
De
ggg) 1 sö Levél 11 r. 26 r.
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De megint  o ly  szavait hoztam elő & 
Szent írásnak,  m elly ek  a ’ lest ’ és vér’ va ló ­
sága ellen látszanak bizonyítani,  azt mond-  
g ya  Sz. Pál a ’ K orinthusbéliekhez Szent asz­
taláról : “  Valahányszor ezen kenyeret  e- 
e n d íte k , ,  Kenyérnek nevezi az O ltár 'Szent­
ségét , nem Kristus testének ? Kenyérnek 
nevezi igen is. De a ’ mit kenyérnek nevez, 
azt kenyérnek lenni  nem áll i ttya ; nem mond- 
gya azt;  Valahányszor az Ú>-’ asztaláról een- 
detek, kenyeret  esztek, hanem valahányszor 
ezen kenyeret eendítek, ,  tudni il l ik elébb 
már eibeszéliette volt, hogy a ’ kenyér,  mel-  
l y e t  tördelünk Rristus’ teste, ’s az áldásnak 
pohara, m e i ly e t  megszentel ünk,  Kristus’vé- 
re; hhh) elébb már Idvezitonknek az utol­
só Vacsorakor mondott  Szentség szerző sza­
vait , úgy  a’ mint magától az Úrtól vette ,  
’s a ’ mint  a ’ három Evangélisták azt felje­
gyezték ,  g yö n y ö rű  egyg y  etértéssel eléadta 
volt kkk) ’s azután kezdi igy beszédét; Va­
lahányszor ezen kenyeret eendítek,  és a ’ ke- 
h e lyből  inni fogtok,  az Urnák halálát hir­
dessétek. A ’ Szentségnek czéljáról , intéze­
téről szoll , nem pedig annak mivoltáról ; 
annak nevezi pe dig  az U r ’ Vacsoráját, a ’ mit 
Kristus kezébe vett,  h o g y  megtörje , ’s a ’ 
mit. f e lv e t t ,  hogy m e g á l d j a ,  azért nevezi  
a ’ testet k e n y é r n e k ,  a ’ V é rt  pohárnak;  kű-
lön-
hhh) ugyan ott a’ 10 r. 16 v,
kkk) ugyan ott a’ n  r. 25 24 és 25 v.
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lőnben ha a specieseknek nem neveket,  ha­
nem természeteket fejezte volna ki, a* Vért 
is nem pohárnak , hanem bornak m o nd o t­
ta volna,  —  Hogy pedig ennek íg y  létén 
ne kételkedhetnénk,  mindgyárt  utánna teszi, 
hogy valaki ezen kenyeret ejendi, és a ’ poha­
rat i jandja méltatlanul,  vétkezik az Ur tes­
te és vére e l le n ,  ne m  m o nd g ya  : vétkezik 
az Ur  ellen,  —  vagy az Urnák kenyere el­
len,  vagy az Ur testének jele ellen,  hanem 
az Ur’ teste és vére ellen.  Vétkezik pedig 
azér t ,  mert meg nem különbözteti  az Úr ’ 
testét. Az ellen vétkeztek tehát a ’ Korintu- 
siak a ’ mit Oltárokról méltatlanul ettek, m i ­
vel pedig az U r ’ teste és vére ellen vétkez­
tek, következik, hogy az U r ’ Teste voltaz  a’ 
kenyér ’s az U r ’ Vére volt az a ’ pohár, m e ly ­
ben szájjal részesedtek. í g y  tehát Nagy Ér­
d em ű Halgatók ! most még bátrabban e l­
m ondhatom azt, hogy nincs s e m m i az 01- 
tári Szentségről a ’ Sz. írásban a ’ mi a ’ test­
ne k és vérnek valóságáról ne b izo n y íta n a ,  
csak a’ kívántatik az igasság’ felfedezésére , 
h o g y  a’ szív feslett indulattyábol kivetkez­
zen,  ’s a ’ Keresztény m ind en részrehajló i- 
degenységről  lemondgyon.  —  Ezer ’s n é g y  
száz esztendőkig senki se látott, se nem o l­
vasott egyebet  a ’ -Szent írásban,  hanem hogy 
az Oltárnak kenyere a ’ Kristusnak valóságos 
te ste ,  s az aldasnak pohara az ő drágaiá* 
tos v e r e , —  a tizenhatodik század ösmé- 
retes egyházi  embereinek is a ’ ' legnagyobb 
tűnődésekbe , éjjeli, nappali verdődésekbe
ke-
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került , m íg  a’ nyilvános szókot annyira 
tudták hajtogatni , hogy a’ jelt , példázatot 
azokból  kimagyarázhatták,  de mihelyt  a* 
nyilvános szavaknak egyenes uttyát elhagy­
ták , m é ly  labyrinthusokba tévedtek , mel- 
lyek ből  ki nem jöhetvén egymást támadták 
meg,  l l l ) mert  kioltván asztalokról a’ sze­
retetnek égő ’s világitói lárnpássát, a’ V a k ­
ság’ vi lágát  többé nem láthatták. —  Meg­
fosztották őnn magokat a ’ legdrágább m e n­
nyei  kincstől ,  ’s mankót szerencsétlen e se ­
tek által arra intet tek,  hogy a' mű isteni 
Mesterünknek örökségét sokkal erősebben 
szorítsuk kebelünkhöz, sokkal gondosabban 
őrizzük, sokkal fényesebben tisztellyük.
B é f eje z é s .
Nagy Érdemű Halgatoim ! Be szeren­
csésnek tartom én ma magamat,  ha tü e ’ 
mái  U rnapján is a ’ K atholika Anyaszentegy- 
háznak hitvallásában erősödtetek , én két 
könyvet  nyitottam-vala fel, mellyekből  meg 
győzzelek,  hogy az O ltári Szentségben Kris- 
tusnak Teste ,  és Vére valósággal jelen va­
g yo n ,  — a ’ természet’ könyvét,  melyből  lát­
hassátok, hogy ezen Szentségnek titka el­
len a’ józanon okoskodó elmének nincsen 
mit r u g ó d o z n i , mert hasonló titkokot a’
ter­
lll) Bossuet Historia Doctrinae Protestandum, 
Viennae Austriae 1752.
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természet’ rendébe is kéntelenek vagyunk 
tapasztalni ; Nem szabhatunk mű az isteni 
hatalomnak határokot, s az ó intézeteinek 
csudáiba visgálodó tehetségeinkéi bé nem 
férhetünk.  Valójában sokkal nagyobb be­
csületére válik,  sokkal magossabb Nemessé­
get szerez az emberi e lmének,  ha az a ’ Re­
l igiónak örök igasságokot termő meze­
jén alázatos szemérmetességgel , 's tiszte­
lő  tartózkodással visgá lodik;  mintsem ha 
zordon kevélységgel  patvarkodik,  's a' meg 
váltás Szerzeményinek természetek, állapot- 
tyók felett vakmerőén disputái. Az Is­
t e n ’ munkáira alázatoson n é z n i ;  az ő böl­
csességének ’s hatalmának dicséretében a ma. 
gunk elme ’s tehetségbeli gyengeségünket 
megősmérni  nem szégyen : valamint nem szé­
gyen azt megvallani,hogy mü egy végeden va­
lóságnak alkotmányi,  ’s a' Teremtő műhelyé,  
nek müdarabjai  vagyunk , de kevélyen me g­
vetni a z t , a ’ mit  meg nem foghatunk, ren­
deket szabni ott, a ’ hol hatalommal nem b í ­
runk, tagadni mindent a ’ mit nem értünk, 
vagy nem lá tu nk;  oh ez nagy tévedés, nagy 
pártoskodás,  e ’ nem valódi philosophia ,  
n e m  vi lágosság, hanem a ’ legsűrűbb se­
tét ség. —  A ’ józanon okoskodó elme kön­
ny en öszvebékéllik az Oltári Szentség’ ti t­
kával ,  mert  abban az Isteni Szeretetnek 
legnagyobb csudáját talál lya fel.
A'
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A ’ másik könyv,  mellyet  visgálatunk alá
vetettem vala,  a’ kegyelem’ könyve, a ’ fiz. 
írás. Az Oltári Szentségről szolló m inden 
l iellyeket ’s igéket megbíráltunk ’s ú g y  
ta lá l tu k ,  hogy abban a mü hitünkéi m i n ­
den m e g e g y e z ;  el lenben a jelnek vagy 
példázatnak semmi nyomait  nem találtuk. 
Ha test ,  és vér van a' kenyér’ ’s bor’ színe 
alatt ,  akkor Krisztus a ’ maga szándékát és 
szerzeményét erössebb , vi lágosabb,  tellye- 
sebb szókkal ki nem fejezhette volna ; ha 
csupa k e n y é r ,  és bor a z ,  a mit szerzett, 
akkor homályosabban érthetetlenebben nem 
szolhatott volna, akkor a ’ maga Anyaszent-  
egyházát nagyobb tévelygésbe, hibába nem 
ejthette vo ln a ,  mint kimondott  szavaival. 
A z  igaz hogy megfoghatatlan csuda az, a 
m it  lelkünkre k ö tö t te d é  eltávozzunk é azért 
tolle mivel  megfoghatatlan csuda dolgokot 
beszéllett, valamint a Kafarnaitak közül ezert 
sokan oda hagyták őtet m o nd vá n:  kémény 
szavak ezek, ki halhattya ezeket . Ha neki  
nem hiszünk,  akkor szavait me g nem ér- 
tyük,  ha hiszünk, szavait megértyük,  de meg 
nem foghatty uk .  Ne hidgyünk é tehát csak 
azért mivel,  a’ mit  mond,  oly nagy,  oly ma­
gas, hogy meg nem fo ghattyuk? az O szavai 
az örök életnek mondásai , rnmm) mit tantor- 
gunk tehát ha csuda dolgokot beszéli? e ’ fői­
dőn nincs örök élet, a csudatlan,  s minden­
napi dolgokban nincs örök élet ,  hanem m ú ­
landóság,  veszendöség, ha az örök eletet szeret-
tyük
mmm) Sz. Ján, 6 r. 69.
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tyuk, szükség elhínnünk a’ csudát is, melyei 
az örök eleire tápláltatunk.  -  B izo n y  bi. 
zony m on d o m  n ek te k , ha n em  eszitek  az 
E m b erfiá n a k  testét , nem  iszszá tok  az 
ö vé rét n em  lesz é le t b en n etek , m m .)
De bárcsak minden ide gyülekezett  
Keresztény Hívekre nézve jó órában szollot- 
tam volna ! Az igaz, hogy sem a’ ki ü l t e t ,  
sem a ki öntöz, nem teszen s e m m i t ,  hanem 
a ki a termést adgya az Isten, ooo) Azon- 
ha en is jó szándékból szollottam , az 
elszakadt keresztényi  egygyességnek lán- 
czat a szeretetnek lángjánál őszveol vaszta- 
m  ügyekeztem , s az egygyesülésre egy 
, nn>rü utat mutattam , vannak tudni  il l ik,  
a töllünk meghasonlott Keresztények között 
o l ly a n o k ,  kik a ’ religió tárgyaiban is az 
esz okoskodásitól kivannak utasittatni : ezek­
re nézt megmutattam, hogy az elme az 01- 
tari Szentség' titkát ugyan fel nem érheti ,  
de még is semmi ollyast nem talál benne,  
amit józanon gondolkodva helybe ne hagy­
hatna.  ^ Vannak mások,  kik a ’ hit’ dolgai­
ban a' Szu írást egyedül való sinor mérték­
nek tartyák:  ezekre nézve megmutattam ; 
íogy^ a Sz, irasnak az Oltári Szentségről 
szolló m inden szavai a’ test’ és vér’ valósá­
gáról bizonyítanak.  így tehát senkinek sem 
kellene eleve princípiumairól lemondani ,
nnn) ugyan ott az 54 v.
° 00) P ál  t-sö Korintusi Levele 5. r 7. v
se
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Sse az e lm e ’ tanácsát követő Kereszténynek, 
nem keijene emberi  okosságát megtagadni,  
se azoknak kik csupán a ’ Sz. íráshoz ragasz­
kod nak,  annak szavain túl m e n n i ;  ’s még 
is kezet lehetne fogni  , még is egy Asztal­
hoz lehetne ülni ,  de az Isten , a’ ki a" ter­
mést adgya , ’s a’ szeretet az, mely az ide­
gened en  sziveket lassanként öszveforrasz- 
tya. A'  régi Lyturgiákban azt olvasom ppp) 
hogy midőn a ’ Nép a’ Sz. Communiora elő­
állott,  a' Pap a' kenyér szinü Szentséget ke­
zében tartván így szollak fel: imé a’ Kristus’ 
T es te !  a’ Nép felelte: Ámen. Azután a’ Dia­
conus is vette a’ Relyhet  m o n d v á n :  imé 
a ’ Kristus' Vére ! az egész viszsza felelte : 
Ámen. Én is tehát még egyszer mondom : 
A '  kenyér,  m elly et  ma fényes pompával imá­
dunk,  a' Kristus’ Teste. —  A'  bor, mellyel  ál­
dozunk,  a' Kristus’ Vére. —  Oh vajha tü is 
minnyájon egy szívvel , egy értelemben,  és 
szeretetlen mondanátok velem egygyütt  
Á m e n.
PPP) A z Aegyptlaí, az úgy nevezett Apostolok’ Ly- 
turgiajában es a’ Sz. Jakabról nevezett legré­
gibb Lyturgiában, melyről Jerusalemi Sz. Cyril- 
lus 25-dik Tanításában em lékezik.

